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Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan 
la Finca Experimental la Garcipollera 
 
El viernes 19 de abril de 2013, la Finca Experimental La Garcipollera recibió la visita anual de los 
alumnos  de  la  asignatura  “Producción  Animal  e  Higiene  Veterinaria”,  del  Departamento  de 
Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Los alumnos, acompañados por el profesor José Luis Olleta Castañer, fueron recibidos 
por Albina Sanz, investigadora del CITA de Aragón.  
Como  en  años  anteriores,  los  alumnos  asistieron  a  un  seminario  en  el  que  se  expusieron  las 
“Líneas  de  investigación  desarrolladas  en  el  CITA  de  Aragón,  en  el marco  de  los  sistemas  de 
producción de vacuno y ovino de carne en condiciones de montaña”. Posteriormente, visitaron 
las diversas instalaciones de la finca, que en la actualidad gestiona un rebaño de 225 vacas y 258 
ovejas, que pastan a lo largo del año en praderas, bosques y puertos del entorno. Estos rebaños 
se  utilizan  en  los  proyectos de  investigación  desarrollados  en  la  finca  por diversos  equipos,  y 
sirven también para la difusión entre los ganaderos de animales mejorados y criados en pureza, 
realizándose  esto  último  en  contacto  con  las  correspondientes  asociaciones  de  criadores 
(ARAPARDA en el caso de la raza Parda de Montaña, ASAPI en la Pirenaica y ATURA en la Churra 
Tensina).  
La  Finca  La  Garcipollera,  adscrita  al  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de 
Aragón,  del  Departamento  de  Industria  e  Innovación,  tiene  entre  sus  principales  objetivos  la 
caracterización productiva de las razas autóctonas del Pirineo (razas vacunas Parda de Montaña y 
Pirenaica  y  raza  ovina  Churra  Tensina),  así  como  el  estudio  de  los  factores  ambientales  y  de 
manejo que influyen en la productividad de los rebaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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